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No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP. 
1 Cipta Budiman, SSi, MM 
 
Intan Hayati Syahputri  1810221008 
Muhammad Abdul Aziz  1810222001 
Delfita Ananda Putri  1810222013 
Meisya Puspita Sari  1810222040 
2 Dwi Evaliza, Ir. MSi Wahyu Pratama  1810221038 
Diamonda Putra Millian  1810222039 
3  Endry Martius, Dr. Ir. MSc Efi Deni Piyana  1810222037 
4  Faidil Tanjung, Dr. Ir. MSi Yosfita Syafri  1810221001 
Rizky Amalia  1810221035 
Fauzia Kinanti Azani  1810222009 
Cici Yulasni  1810222036 
5 Hasnah, SP. DipAgEc. MEc. Ph.D Fihzi Minang  1810221033 
  Dinni Fadhilla Azzahra  1810222002 
 Rezi Ananda Putri  1810222034 
 Abdul Rahman  1810223014 
6 Helmi, Prof.Ir. MSc, Ph.D Nurul Radinka  1810223013 
7 Ifdal, Dr.Ir, MSc Defira  1810221030 
 Hafizh Neyson  1810223011 
8 Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir. M.Si Adela Rahma Daeina  1810222030 
Fadhlan Irfan Deza  1810223001 
9 Lora Triana, SP, MM Muhammad Farrel Syabena  1810221009 
Debby Shintia Revi  1810221037 
Ikhwan Algifari  1810222029 
Sri Khairunnisa  1810223009 
10 M. Refdinal, Ir, MSi Fitha Elghina Harahap  1810221024 
 Mercy Fadillah  1810221032 
Aqila Nurussakinah Siregar  1810222025 
  Yuli Amanda Putri  1810223005 
11 Mahdi, Dr, SP, MSi Elfa Marlini  1810221027 
Sherenz Rivedra  1810222028 
Ihsan Nur Azmi  1810223008 
12 Melinda Noer, Prof.Dr.Ir, MSc Winda Ramadhani  1810221026 
Vilda Ayuni Sumardi  1810222027 
Dandy Berly Saputra  1810223007 
Yulita Hartati  1810223015 
13 Muhammad Hendri, SP, MM Nibarni  1810221025 
Dela Puspita  1810221036 
Suryani Fadhilla Putri  1810222026 
Anggie Kharissa Mihadie  1810223006 
14 Nofialdi, Dr.Ir, MSi Fania Handriani  1810221023 
 Nabila Septiani Kirmiananda  1810221031 
Wulan Sekar Dhini  1810222024 
 Zaki Ulya Mubarak  1810223004 
  
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP. 
15 Nuraini Budi Astuti, SP, MSi Rahmita Nabillah Karsa  1810221022 
Ranti Saputri  1810222023 
  Widi Tri Wiguna  1810223003 
16 Osmet, Dr.Ir, MSc Wahyu Amalia Putri  1810221021 
Ayu Muthia Septiyadi  1810222022 
 Muhamad Reza Surakusuma  1810223002 
17 Rahmat Syahni Z, Prof.Dr.Ir, MSc Sri Handayani Widyastuty  1810221019 
Rayhan Febrian  1810222020 
 Rine Kristianty S  1810229001 
 Shalsabilla Rahma  1810223010 
18 Rian Hidayat, SP, MM Widya Novitasari  1810221018 
Laisa Hafiizhul Meylani  1810222019 
Aldo Alva Rexy 1810222058 
19 Rika Hariance, SP, MSi Aldo Montino  1810221017 
Havish Alvarez  1810222018 
 Rezky Saputra Pratama  1810222057 
 Aqilah Amani  1810223012 
20 
 
Rina Sari, SP, MSi Dinda Nur Azizah  1810221016 
Firza Camella Dianaestika  1810221034 
Rinaldi Febrianto  1810222017 
Fitri Nur Virandari  1810222056 
21 Rudi Febriamansyah, Prof.Ir, MSc, 
Ph.D 
Waznil Jannah  1810221015 
Fernanda Arnelya T  1810222016 
Nofria Santika Putri  1810222031 
Ibrohim 1810222055 
22 Rusda Khairati, Dr.Ir, MSi Dandy Ramanda  1810221014 
Gusrianto  1810222015 
Gita Tiara Aftita  1810222038 
Widyan Fernanda  1810222054 
23 Rusyja Rustam, Drs, MAg Meisy Florianti  1810221013 
Lailatul Rahma  1810222014 
Mona Pitri Wulandari  1810222033 
Fauzandhi Fitra  1810222053 
24 Syahyana Raesi, Ir, MSc Eko Saputra Wijaya  1810221011 
Elmitha Purnama Sari  1810222008 
Puan Monita Paska  1810222012 
Yelfi Novita Sari  1810222051 
25 Syofyan Fairuzi, STP, MS Ridho Maulana  1810222050 
26 Vonny Indah Mutiara, SP, MEM, PhD 
 
Annisa  1810221028 
Sandi Purnomo  1810221029 
Hafizah Mulya Ningrum  1810222010 
Salsabila Adyraresti  1810222049 
27 Yonariza, Prof.Ir, MSc, Ph.D Sicilia Febrianti Putri  1810221007 
Azkia Aini  1810222047 
28 Yuerlita, S.Si, M.Si, Ph.D Yola Sri Melni  1810221006 
Rahmi Hamidah  1810222007 
Wahyuni Ahdafauzi  1810222035 
Wahyuni Diana Sari  1810222046 
 

